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Folyésiám 82, Bérlet 61-ik szám (_A.)
Debreczen, Szerda, 1902. évi deczember hó 10-én:
Tragédia 5 felvonásban. Irta: Schakspere. Fordította: Arany János.
S Z E M É L Y E K :
Claudius, Dánia királya, Hamlet nagybátyja ..
Gertrud, dán királyné ... ....................  ,.




Horátio, Hamlet bará tja ............................  ..
Rozenkranz j , , .........
Gald.rn.tero j “dvaroocook ..........................











. Miklósi János 
. Ladányi Imre.
Hamlet atyjának szelleme ............................ Szilágyi Aladár.
1-s őj ...........  ............................ Sebestyén Géza.
2-ik > színész ... ............................................  Szalay Károly.
3-ik ) ..................................................... Bittera Erzsi.
Színésznő.............................................................  Virághátyné.
Hírnök ... .....................................................  R, Nagy Gyula.
P a p ...........  ............................................. ... Galló Gyula.
Osrick, udvaroncz............................................  Mikei Rózsi.
sirásó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Krémer Jenó.
2-ik j ... ... ..................................... Irmai Béla.
Urak, hölgyek. Színhely: HelsingÖr.
Z E E e l y á i r a l c :  Földszinti és I, emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszók az I —VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XITI-tól—XVII-ig 1 kor. 60
Üli. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fi 11., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ttlőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 1%, vége 10 órakor.
Holnap, csütörtökön, deczember hó 11-én, bérlet 62-ik szám „B“ — 
l 1
Eredeti énekes bohózat 3 felvonásban. Irta: Szigeti József. Zenéjét szerzé: Serly Lajos.
MŰSOR.: Péntek, bérlet 63-ik szám „C“ — Váljunk el. Vígjáték. —- Szombat, bérlet 64-ik szám „A* — (először) Niobe. Operette. 
Vasárnap délután bórletszűnet ■— Tót leány. Népszínmű. — Vasárnap este bérletszünet — (másodszor) Niobe. Operette.
Niobe premierjére jegyek mától kezdve előre válthatók.
Debreczen, vároii nyomda. 1902. — 185$,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
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